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GOIGS D E L  GLORIOS SANGT BERNAT 
'Vlartir de la Villa de Alzira.
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Fix pera remey del mori lo gran  Deu os ha embiat; 
alcanzaunos gracia , y gloria 
Bernât Benavenfurat.
D e Almansor R ey  dé C adet 
fill llegitim , y  agraciàt, 
sou en Pintarrafes nat, 
criat M o ro , y dit Amèt:
Puix de Deu foreu elet 
pera ser nostre advocat; 
alcanzaunos g ra c ia ,  y gloria 
Bernat BenaVentufat.
V ostre sab e r , y prudencia,
Ò M ártir de gran  valor, 
vos feren Em baixador 
del R ey  M oro dé Valencia: 
Pero sabe vostra ciencia 
buscar lo millor R e y n a t, &c¿ 
E n  laE m b ?ixad a  del R ey  
caminant à  Barcelona, 
perduda vostra persona 
en Poblet trobá remey:
Í)eixant la morisca Iley 
per la del C rucificat,  &c.
Alli Bernat Sanét trobareü 
lo nom en lo San ft Batisme^ 
ixquereu del barbarisme, 
y de abits os adornareu;
Alli miracles obrareu 
en nom del que os ha creat, &C< 
Foreu  en la Religio 
admirable en la virtut, 
y  vostra solicitut 
anim ava à  devocib: 
D lcipUna, y o ra c ia , 
vos portareu d e sv e la t , &c.
A  casa el germ a tornareü 
de amor de D eu abrasat, 
y  en lo Batisme Sagrat 
vostres germanes dotareu: 
L e s  tragu ereü , y  portareu 
cami de la C hrlstiandat, &c.
Molt furios vostron germ á 
vos busca en gran  companya,
y à  v o s , à  G ra c ia , y M aria 
en un bosch vos encontrar 
CruMment les degolla, 
sent mostre front enclavat,&c.
Estigueru soterrats 
en aquell bosch molt espes, 
centuries de anys tots los tres, 
y  de les gents olvidats:
Del Cel sou manifestais 
en lliims de gran claretat, &c.
E l STianco, c o ix o , y tullit, 
paralitich , y empestât, 
cegó , contret,  y trencat, 
en salut por vos se han vist: 
O  Metge de Je su  Christ, 
pera tota enfermetat, 
alcanzaunos g ra c ia , y gloria 
Bernat Benaventurat.
Puix pera remey del mon 
lo gran  Deu os har*(ÿnbiat, 
alcanzaunos g ra c ia , y  gloria 
Bernat Benaventurat.
3^ . Ora pro nohis Beate Bernarde, O R E M U S . Ut àigfìi efficiamur, ^ c .
DE us qui B. Bernardi M artyris tui sanguine Algezirae Villam  honorasti: praesta qussum us, ut ejus precibus, &  meritis à  peccatis omnibus, in firm ìtatibus,&  periculis liberemus. Per,& c.
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